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Dropshipping merupakan proses penjualan produk tanpa harus memiliki 
modal apapun, dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. 
Penjual hanya bermodalkan  akun media sosial dan memasarkannya kepada 
pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan 
membayarkan kepada pemasok, dan pemasok akan mengirimkan kepada 
pelanggan langsung. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: (1) Bagaimana skema dari jual beli online dengan 
menggunakan sistem dropshipping di Mardhotillah Grup. (2) Bagaimana 
perspektif jual beli dalam Islam terhadap jual beli online sistem dropshipping. 
Jenis penelitian ini menggunakan  metode penelitian field research (penelitian 
lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Teknil pengumpulan data 
yang digunalan adalah berupa data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini: Aplikasi e-commerce dengan sistem 
dropshipping pada toko Mardhotillah Grup adalah sebuah proses jual beli secara 
online yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan 
bermodalkian foto dari supplier (tanpa harus menyetok batrang) dan menjual ke 
penjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Dalam melakukan 
transaksi dropshipping ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan 
akadnya, yakni dengan akad ba’i as-salam dan wakalah. Mardhotillah Grup telah 
memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem dropshipping adalah 
bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. 
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Dropshippingis the process of selling products without having to have any 
capital, and sellers don't need to take care of sending goods to buyers. The seller 
only has social media accounts and markets to buyers. After the buyer pays for the 
product purchased, the seller will pay the supplier, and the supplier will send it to 
the customer directly. 
This study aims to answer the questions that become the formulation of the 
problem: (1) What is the scheme for buying and selling online using the 
dropshipping system at the Mardhotillah Grup. (2) How is the perspective of 
buying and selling in Islam on the online dropshipping system of buying and 
selling. This type of research using field research research methods (field 
research) presented in descriptive qualitative. Data collection techniques used are 
in the form of data, interviews, observation, and documentation. 
The results of this study: An e-commerce aplication whit a dropshipping 
system at the Mardhotillah Grup store is an online buying and selling process that 
allows dropshippers to sell gods to customers with photos from the supplier 
(without having to stock the bars) and sell to dellers at a price set by the 
dropshipper. In conducting this dropshipping transaction, there are several 
alternatives in implementing the contract, namely with akad ba’i as-salam and 
wakalah. Mardhotillah Grup has fulfilled the buting and selling elements in 
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